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Servidores legales
400 films ADNStream Booquo Cineclick Filmin Filmotech Google Play iTunes Store España
Mitele 
(Telecinco) Mubi Nubeox
Sony 
Entertainment 
Network
Voddler Viewster Wuaki.tv Youzee
Características del consumo
Catálogo 140 películas 207 películas 1012 artículos 729 articulos
1906 
artículos 
(1860 
películas y 
46 series)
1269 
artículos 480 películas
1201 películas para 
alquiler
20 películas + 
12 telefilmes 997 artículos
1885 artículos 1812 
películas (73 
series)
705 películas
475 películas 
280 series 32 
documentales
1730 
artículos
1804 
películas 482 películas
Costes 
películas
Desde 1,95! a 
2,95! 1,99 !
Desde 1,95! 
a 2,95!
Desde 0,99! 
película 
hasta 2,99!/
película 
estrenos 
recientes
Desde 1,95! 
a 2,95!/
película. 
Cortos: 0,95!
Desde 1,95! 
a 3,05!
Desde 1,99! 
a 2,99! (3,99! 
HD) 
Desde 0,99! a 2,99 
(3,99! HD) por una 
película de 
alquiler. Desde 
5,99! a 16,99! (HD) 
por la compra de 
una película actual
Desde 1,45! 
hasta 4,99!
Cortos: 0,99! 
Largometrajes: 
2,99!
Desde 0,99! hasta 
3,99! (4,99!) HD en 
alquiler. Desde 
4,99! hasta 15,99! 
por compra
Desde 1,99! a 
2,99! en alquiler. 
Compra desde 
7,99! a 14,99!
Desde 1,49! a 
2,49!
Desde 1,49! 
a 2,49! por el 
alquiler de 
películas. 
7,99! compra
Desde 0,99! 
a 3,99! en 
alquiler. 
Desde 7,99! 
a 16,99! (HD) 
en compra.
Calidad DVD 
1,99! CalidadHD 
720 4,99! 
Calidad HD 1080 
–
Tarifa Plana NO NO NO
Sí, pero no 
todas las 
películas
Sí, (pero hay 
películas con 
las que no se 
aplica) 15 !
Sí, pero no 
para todas 
las películas. 
9! mes
NO NO NO Sí, 7,99! NO NO NO NO NO NO
Tarifa Plana 
Forzosa NO NO NO NO
Películas de 
consumo 
gratuito
NO SÍ NO SÍ NO NO NO NO SÍ NO NO NO SÍ SÍ SÍ SÍ
Tiempo 
disponible 
visionado
30 días antes de 
la primera 
reproducción 72 
horas desde la 
primera 
reproducción.
24 horas 
máximo 72 horas
24 horas 
máximo
72 horas 
desde el 
momento en 
que se le da 
comienzo. 
Pero el 
tiempo no 
cuenta antes 
de que se 
accionen.
24 horas 
máximo
30 días antes 
del primer 
visionado 48 
horas de 
alquiler 
activo
Una vez 
descargada una 
película, Ud. 
dispondrá de (30) 
días para empezar 
a visionarla. Una 
vez empiece a 
visionar la película, 
dispondrá de 48 
horas para 
terminar de 
visionarla.
48 horas. 7 días para verla.
30 días antes del 
primer visionado 
48 horas de 
alquiler activo
30 días antes del 
primer visionado 
48 horas de 
alquiler activo
Online: 24 horas 
para empezar a 
reproducirla. 
Offline: 14 días 
para empezar a 
reproducirla 48 
horas desde 
que comience la 
reproducción
48 horas 48 horas
30 días desde el 
momento del 
pago: 48 horas 
desde la 
primera 
reproducción.
Tipo de pago Tarjeta de crédito y Paypal
Tarjeta de 
crédito y 
Paypal
Tarjeta de 
crédito
Tarjeta de 
crédito
Tarjeta de 
crédito
Tarjeta de 
crédito
Tarjeta de 
crédito Tarjeta de crédito
SMS o llamada 
telefónica
Tarjeta de 
crédito Tarjeta de crédito Tarjeta de crédito
Tarjeta de 
crédito
Tarjeta de 
crédito y 
Paypal
Tarjeta de 
crédito
Tarjeta de 
crédito
Compra NO NO NO NO NO NO Depende de la película SÍ NO NO SÍ SÍ NO SÍ SÍ NO
Alquiler SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
Necesaria 
instalación 
software 
propio
NO NO NO NO NO NO NO SÍ, iTunes NO NO NO Sí, sólo disponible para PC Sí, VoddlerNet NO SÍ NO
Necesario 
registro SÍ NO SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ Opcional SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ / NO SÍ NO
Aceptación 
de requisitos 
legales 
impuestos.
SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ / NO SÍ SÍ NO SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ
EDAD 
mínima NO NO NO 14 años NO NO NO
Menores de 13. 
Menores de 18 
autorización 
paterna.
14 años
Menores de 18 
años necesitan 
autorización 
paterno / tutelar.
NO
Mayores de 7 años. 
Menores de 18 
años con 
consentimiento 
paterno / tutelar. 
Sólo subcuentas*
NO NO Menores de 16 años.
14 años. 
Recomendación 
a menores de 
aviso a los 
padres.
Servicios de 
aviso a 
través del 
correo
-------- SÍ SÍ NO SÍ SÍ SÍ SÍ -------- SÍ SÍ NO SÍ SÍ SÍ NO
Publicidad 
por correo -------- SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ NO SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ SÍ NO
Streaming SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
Descarga NO NO NO NO NO NO NO SÍ NO NO NO Por la compra sí, por él alquiler no. NO NO NO NO
Grabación en 
DVD NO NO NO NO NO NO
Porr la compra sí, 
por el alquiler no. NO NO NO
Por la compra sí, 
por él alquiler no. NO NO NO NO
INNOUTTV NO NO NO NO SÍ NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
Gigaset NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO SÍ NO
APPLE TV NO NO NO NO NO NO NO SÍ NO NO NO NO NO NO NO NO
Consumo 
desde TV SÍ SÍ NO SÍ NO SÍ SÍ SÍ SÍ
Sí, de momento 
sólo desde 
Samsung Smart 
TV
Accesso 
desde 
móviles
SÍ
Sólo desde la 
aplicaciçon 
para iPhone
SÍ
Permite la 
entrada 
desde el 
móvil
SÍ NO SÍ
Sólo desde la 
aplicación para 
iPhone
Permite la 
entrada desde 
el móvil.
NO SÍ
Desde dispositivos 
de Sony (tablets, 
sony ericssons, )
Permite la 
entrada desde 
el móvil.
SÍ
Permite la 
entrada 
desde el 
móvil.
SÍ
Aplicación 
propia NO NO SÍ NO NO NO SÍ SÍ NO NO NO
Desde dispositivos 
de Sony (tablets, 
sony ericssons, )
Sí, para iPhone NO NO SÍ
Secciones
Estreno 
simultáneos 
con cines
NO NO NO NO SÍ SÍ NO NO SÍ / NO NO SÍ NO NO NO NO SÍ
Foro NO NO SÍ NO NO NO NO NO SÍ SÍ NO NO NO SÍ SÍ / NO SÍ / NO
Chat NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
Red social 
propia NO NO SÍ NO NO NO NO NO NO SÍ NO NO SÍ NO NO NO
Blog de cine SÍ NO NO NO SÍ NO NO NO SÍ / NO SÍ NO NO NO SÍ SÍ SÍ / NO
Críticas de 
usuarios SÍ NO SÍ / NO NO SÍ NO SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ NO SÍ
Nota media 
puntuacione
s usuarios
SÍ / NO SÍ SÍ NO SÍ NO SÍ SÍ NO SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
Críticas de 
prensa SÍ NO NO NO SÍ NO NO NO SÍ SÍ SÍ NO NO NO (en el blog) NO
Datos de 
taquilla NO NO NO NO SÍ NO NO NO NO NO SÍ NO NO NO NO NO
Catálogo SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO SÍ
Directores SÍ NO SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ
Estrenos SÍ NO SÍ SÍ SÍ NO SÍ NO NO SÍ SÍ SÍ NO NO SÍ
Extras de 
película NO NO NO NO NO NO NO SÍ NO NO NO NO NO SÍ NO NO
Contenido
Películas SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
Series TV NO SÍ NO NO SÍ SÍ NO NO SÍ SÍ / NO SÍ SÍ NO SÍ SÍ SÍ
Cortos NO SÍ NO NO SÍ NO NO SÍ NO SÍ NO NO SÍ SÍ NO Preguntar
Adulto Erótico SÍ Erótico SÍ NO NO NO NO NO Erótico Erótico NO Existente, pero deshabilitado. SÍ SÍ NO
Documentale
s SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ NO SÍ SÍ NO SÍ SÍ SÍ
Animación NO SÍ NO SÍ NO NO SÍ SÍ NO SÍ SÍ SÍ / NO NO SÍ SÍ SÍ
Juegos NO SÍ NO NO NO NO SÍ SÍ NO NO NO SÍ NO NO NO NO
Tipos de consumo
Versión 
original
Todas en 
versión original 
con subtítulos
NO
La mayoría 
sí, pero 
depende de 
la película
La mayoría 
sí, pero 
depende de 
la película
SÍ NO Depende de la película SÍ
Sí, pero la 
mayoría de las 
películas son 
producciones 
“españolas”
Depende de 
cada película SÍ
Depende de cada 
película SÍ
Depende de 
cada película SÍ
La mayoría sí, 
pero depende 
de la película.
Subtitulado SÍ NO
La mayoría 
sí, pero 
depende de 
la película
Depende de 
cada película SÍ NO NO NO
No, la mayoría 
son 
producciones 
“españolas”
Depende de 
cada película SÍ
Depende de cada 
película SÍ
Depende de 
cada película SÍ
La mayoría sí, 
pero depende 
de la película.
*subcuentas: cuenta dependiende de una cuenta principal que realiza los pagos y toma 
el control sobre la configuración de la subcuenta
Anexo II
Cuadro sumatorio de servidores
42
Servidores legales
400 films ADNStream Booquo Cineclick Filmin Filmotech Google Play iTunes Store España
Mitele 
(Telecinco) Mubi Nubeox
Sony 
Entertainment 
Network
Viewster Voddler Wuaki.tv Youzee
Características del consumo
Catálogo 140 películas 207 películas 1012 
artículos
729 articulos 1906 
artículos 
(1860 
películas y 
46 series)
1269 
artículos
480 películas 1201 películas para 
alquiler
20 películas + 
12 telefilmes
997 artículos 1885 artículos 1812 
películas (73 
series)
705 películas 1730 artículos 475 películas 
280 series 32 
documentales
1804 
películas
482 películas
Mayor 1
Menor -1
Costes películas Desde 1,95! a 
2,95!
1,99! / 
película
Desde 1,95! 
a 2,95!
Desde 0,99! película 
hasta 2,99!/película 
estrenos recientes
Desde 1,95! 
a 2,95!/
película. 
Cortos: 0,95!
Desde 1,95! 
a 3,05!
Desde 1,99! 
a 2,99! (3,99! 
HD). Compra 
desde 9,99!
Desde 0,99! a 2,99 
(3,99! HD) por una 
película de 
alquiler. Desde 
7,99! a 16,99! (HD) 
por la compra de 
una película actual
Desde 1,45! 
hasta 3,99! 
(4,84! tipo de 
pago)
Cortos: 0,99! 
Largometrajes: 
2,99!
Desde 0,99! hasta 
3,99! (4,99!) HD en 
alquiler. Desde 
4,99! hasta 15,99! 
por compra
Desde 1,99! a 
2,99! en alquiler. 
Compra desde 
7,99! a 14,99!
Desde 1,49! a 
2,49! por el 
alquiler de 
películas. 7,99! 
compra
Desde 1,49! a 
2,49!
Desde 0,99! 
a 3,99! en 
alquiler. 
Desde 7,99! 
a 16,99! (HD) 
en compra.
Calidad DVD 
1,99! CalidadHD 
720 4,99! 
Calidad HD 1080 
–
Alquiler
Menor coste 
mínimo 1 1
Menor coste 
máximo 1
Mayor coste 
mínimo -1 -1 -1 -1
Mayor coste 
máximo -1 -1 -1 -1
Compra NO NO NO NO NO NO Depende de 
la película
SÍ NO NO SÍ SÍ Depende de la 
película
NO SÍ NO
1 1 1 1 1 1
Compra
Menor coste 
mínimo 1
Menor coste 
máximo 1
Mayor coste 
mínimo -1 -1
Mayor coste 
máximo -1 -1
Tarifa Plana NO NO NO Sí, pero no todas las 
películas, 9,95!
Sí, (pero hay 
películas con 
las que no se 
aplica) 15 !
Sí, pero no 
para todas 
las películas. 
9! mes
NO NO NO Sí, 7,99! NO NO NO NO NO NO
1 1 1 1
Precio mensual
Menor coste
Mayor coste -1
Relación Catálogo / Precio 9,90€ / 729 películas 
incl. = 0,013 € película
15€ mes / 
1860 
películas 
incl. = 
0,00806 €
9€ / 1047 
películas 
incli. = 
0,0085 € 
pelíc.
7,99€ / 997 
películas 
disponibles = 
0,00801
Menor coste 1
Mayor coste
Tarifa Plana 
Forzosa NO NO NO NO
Películas de consumo gratuito NO NO NO SÍ NO NO NO NO SÍ NO NO NO SÍ SÍ SÍ NO
1 1 1 1 1
Tiempo 
disponible 
visionado
30 días antes de 
la primera 
reproducción 72 
horas desde la 
primera 
reproducción.
24 horas 
máximo 72 horas 24 horas máximo
72 horas 
desde el 
momento en 
que se le da 
comienzo. 
Pero el 
tiempo no 
cuenta antes 
de que se 
accionen.
24 horas 
máximo
30 días antes 
del primer 
visionado 48 
horas de 
alquiler 
activo
Una vez 
descargada una 
película, Ud. 
dispondrá de (30) 
días para empezar 
a visionarla. Una 
vez empiece a 
visionar la película, 
dispondrá de 48 
horas para 
terminar de 
visionarla.
48 horas. 7 días para verla.
30 días antes del 
primer visionado 
48 horas de 
alquiler activo
30 días antes del 
primer visionado 
48 horas de 
alquiler activo
48 horas
Online: 24 horas 
para empezar a 
reproducirla. 
Offline: 14 días 
para empezar a 
reproducirla 48 
horas desde 
que comience la 
reproducción
48 horas
30 días desde el 
momento del 
pago: 48 horas 
desde la 
primera 
reproducción.
Mayor tiempo disponible. 1
Cuenta atrás desde primera 
reproducción.
1 1 1 1 1 1 1 1
Mayor tiempo 
disponible para 
primera 
reproducción.
1
Tipo de pago Tarjeta de crédito y Paypal
Tarjeta de 
crédito y 
Paypal
Tarjeta de 
crédito Tarjeta de crédito
Tarjeta de 
crédito
Tarjeta de 
crédito
Tarjeta de 
crédito Tarjeta de crédito
SMS o llamada 
telefónica
Tarjeta de 
crédito Tarjeta de crédito Tarjeta de crédito
Tarjeta de 
crédito y Paypal
Tarjeta de 
crédito
Tarjeta de 
crédito
Tarjeta de 
crédito
Alquiler SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
Necesaria 
instalación 
software propio
NO NO NO NO NO NO NO SÍ, iTunes NO NO NO Sí, sólo disponible para PC NO Sí, VoddlerNet SÍ NO
-1 -1 -1
Incompatibilida
d sistemas 
operativos
-1
Necesario 
registro SÍ NO SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ Opcional SÍ SÍ SÍ SÍ / NO SÍ SÍ NO
Aceptación de 
requisitos 
legales 
impuestos.
SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ / NO SÍ SÍ NO SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ SÍ
EDAD mínima NO NO NO 14 años NO NO NO
Menores de 13. 
Menores de 18 
autorización 
paterna.
14 años
Menores de 18 
años necesitan 
autorización 
paterno / tutelar.
NO
Mayores de 7 años. 
Menores de 18 
años con 
consentimiento 
paterno / tutelar. 
Sólo subcuentas*
NO NO Menores de 16 años.
14 años. 
Recomendación 
a menores de 
aviso a los 
padres.
Servicios de 
aviso a través 
del correo
-------- SÍ SÍ NO SÍ SÍ SÍ SÍ -------- SÍ SÍ NO SÍ SÍ SÍ NO
Publicidad por 
correo -------- SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ NO SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ SÍ NO
Streaming SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
Descarga NO NO NO NO NO NO NO SÍ NO NO NO Por la compra sí, por él alquiler no. NO NO NO NO
Grabación en 
DVD NO NO NO NO NO NO
Porr la compra sí, 
por el alquiler no. NO NO NO
Por la compra sí, 
por él alquiler no. NO NO NO NO
INNOUTTV NO NO NO NO SÍ NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
Gigaset NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO SÍ NO
APPLE TV NO NO NO NO NO NO NO SÍ NO NO NO NO NO NO NO NO
Consumo desde 
TV SÍ SÍ NO SÍ NO SÍ SÍ SÍ SÍ
Sí, de momento 
sólo desde 
Samsung Smart 
TV
Accesso desde 
móviles SÍ
Sólo desde la 
aplicaciçon 
para iPhone
SÍ Permite la entrada desde el móvil SÍ NO SÍ
Sólo desde la 
aplicación para 
iPhone
Permite la 
entrada desde 
el móvil.
NO SÍ
Desde dispositivos 
de Sony (tablets, 
sony ericssons, )
Permite la 
entrada desde 
el móvil.
Permite la 
entrada 
desde el 
móvil.
SÍ
Aplicación 
propia NO NO SÍ NO NO NO SÍ SÍ NO NO NO
Desde dispositivos 
de Sony (tablets, 
sony ericssons, )
Sí, para iPhone NO SÍ
Secciones
Estreno 
simultáneos con 
cines
NO NO NO NO SÍ SÍ NO NO SÍ / NO NO SÍ NO NO NO SÍ / NO SÍ
1 1 1 1 1
Foro NO NO SÍ NO NO NO NO NO SÍ SÍ NO NO SÍ NO SÍ / NO SÍ / NO
Chat NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
Red social 
propia NO NO SÍ NO NO NO NO SÍ SÍ SÍ NO NO NO SÍ NO NO
1 1 1 1 1
Blog de cine SÍ NO NO NO SÍ NO NO NO SÍ / NO SÍ NO NO SÍ NO SÍ SÍ / NO
Críticas de 
usuarios SÍ NO SÍ / NO NO SÍ NO SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ NO SÍ
Nota media 
puntuaciones 
usuarios
SÍ / NO SÍ SÍ NO SÍ NO SÍ SÍ NO SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
Críticas de 
prensa SÍ NO NO NO SÍ NO NO NO SÍ SÍ SÍ NO NO NO (en el blog) NO
Datos de 
taquilla NO NO NO NO SÍ NO NO NO NO NO SÍ NO NO NO NO NO
Catálogo SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ NO SÍ
Directores SÍ NO SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ
Estrenos SÍ NO SÍ SÍ SÍ NO SÍ NO NO SÍ SÍ NO SÍ NO SÍ
Extras de 
película NO NO NO NO NO NO NO SÍ NO NO NO NO SÍ NO NO NO
Contenido
Películas SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
Series TV NO SÍ NO NO SÍ SÍ NO NO SÍ SÍ / NO SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ
Cortos NO SÍ NO NO SÍ NO NO SÍ NO SÍ NO NO SÍ SÍ NO Preguntar
Adulto Erótico SÍ Erótico SÍ NO NO NO NO NO Erótico Erótico NO SÍ Existente, pero deshabilitado. SÍ NO
Documentales SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ NO SÍ SÍ NO SÍ SÍ SÍ
Animación NO SÍ NO SÍ NO NO SÍ SÍ NO SÍ SÍ SÍ / NO SÍ NO SÍ SÍ
Juegos NO SÍ NO NO NO NO SÍ SÍ NO NO NO SÍ NO NO NO NO
Tipos de consumo
Versión original
Todas en 
versión original 
con subtítulos
NO
La mayoría 
sí, pero 
depende de 
la película
La mayoría sí, pero 
depende de la película SÍ NO
Depende de 
la película SÍ
Sí, pero la 
mayoría de las 
películas son 
producciones 
“españolas”
Depende de 
cada película SÍ
Depende de cada 
película
Depende de 
cada película SÍ SÍ
La mayoría sí, 
pero depende 
de la película.
Subtitulado SÍ NO
La mayoría 
sí, pero 
depende de 
la película
Depende de cada 
película SÍ NO NO NO
No, la mayoría 
son 
producciones 
“españolas”
Depende de 
cada película SÍ
Depende de cada 
película
Depende de 
cada película SÍ SÍ
La mayoría sí, 
pero depende 
de la película.
*subcuentas: cuenta dependiende de una cuenta principal que realiza los pagos y toma el 
control sobre la configuración de la subcuenta
Total de puntos 1 -1 1 3 4 2 0 1 1 4 4 -2 4 2 1 -1
Lista de puntuaciones
4 puntos Filmin Nubeox Mubi Viewster
3 puntos Cineclick
2 puntos Filmotech Voddler
1 punto 400 films Booquo Wuaki.tv Mitele iTunes Store España
0 puntos Google Play
-1 punto ADNStream Youzee
-2 puntos Sony Entertainment Network
Sony Entertainment Network
Pros Contras
Cuenta atrás desde primera 
reproducción
Necesaria la instalación de software 
propio.
Permite la compra de películas.
Incompatible con sistemas operativos 
diferentes de PC
Mayor coste mínimo de películas
Mayor coste máximo de películas
2 -4
-2 puntos
ADNStream Youzee
Pros Contras Pros Contras
Mayor coste 
mínimo de 
películas
Cuentra atrás 
desde primera 
reproducción
Mayor coste 
mínimo por 
alquiler
Mayor coste 
máximo por 
alquiler
0 -1 1 -2
-1 punto -1 punto
Google Play
Pros Contras
Permite la 
compra de  
películas
Mayor coste 
mínimo de 
alquilerCuenta atrás 
desde primera 
reproducción
Mayor coste 
mínimo de 
compra
2 -2
0 puntos
400 films Booquo iTunes Store España Mitele Wuaki.tv
Pros Contras Pros Contras Pros Contras Pros Contras Pros Contras
Cuenta atrás 
desde primera 
reproducción
Red social 
propia
Red social 
propia
Necesaria la 
instalación de 
software 
propio.
Red social 
propia
Menor 
catálogo
Permite la 
compra de 
películas
Mayor coste 
máximo por 
alquiler
Cuenta atrás 
desde primera 
reproducción
Mayor coste 
máximo por 
compra
Estrenos 
simultáneos 
con cines
Películas de 
consumo 
gratuito
Mayor coste 
máximo por la 
compra
Permite la 
compra de 
películas.
Películas de 
consumo 
gratuito
Estreno 
simultaneo con 
cines
Mayor coste 
máximo por 
alquiler
1 0 1 0 3 -2 3 -1 3 -2
1 punto 1 punto 1 punto 1 punto 1 punto
Filmotech Voddler
Pros Contras Pros Contras
Tarifa plana
Películas de 
consumo 
gratuito
Necesaria 
instalación de 
software 
propio.
Estrenos 
simultáneos 
con cines.
Cuenta atrás 
desde primera 
reproducción.
Red social 
propia.
2 0
2 puntos 2 puntos
Cineclick
Pros Contras
Menor coste mínimo 
de alquiler de películas
Tarifa plana
Películas de consumo 
gratuito
3 0
3 puntos
Filmin Nubeox Mubi Viewster
Pros Contras Pros Contras Pros Contras Pros Contras
Mayor 
catálogo.
Mayor coste 
de tarifa plana.
Permite la 
compra de 
películas.
Mayor coste 
máximo por 
alquiler
Tarifa plana.
Menor precio 
máximo por el 
alquiler de 
películas.
Tarifa plana
Menor coste 
mínimo de 
películas por 
compra.
Menor coste 
tarifa plana 
relación 
catálogo / 
precio
Permite la 
compra de 
películas.
Cuenta atrás 
desde primera 
reproducción
Cuenta atrás 
desde primera 
reproducción
Mayor tiempo 
disponible 
visionado.
Menor precio 
máximo por la 
compra.
Estrenos 
simultáneos 
con cines.
Estrenos 
simultáneos 
con cines.
Red social 
propia
Películas de 
consumo 
gratuito
Mayor tiempo 
disponible 
para primera 
reproducción.
Menor coste 
mínimo de 
alquiler de 
películas
5 -1 5 -1 4 0 4 0
4 puntos 4 puntos 4 puntos 4 puntos
